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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності» є формування у майбутніх фахівців системи компетенцій, які 
необхідні для забезпечення ефективної економіки і організації діяльності 
суб’єктів господарювання. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності» є:  
–  засвоєння знань щодо основ підприємницької діяльності, управління 
якістю та конкурентоспроможністю продукції, продуктивністю та оплатою праці, 
управління оборотними коштами підприємства.  
– поступове опанування ефективним прийомами та методам оцінювання 
конкурентоспроможності та якості продукції, оплати праці на підприємстві.  
– оволодіння економічними основами виробничого процесу та набуття 
базових знань із визначення ефективності діяльності підприємств.  
– формування уявлення про існуючі ефективні прийоми та методи 
оцінювання витрат, собівартості та формування цін на продукцію.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 
сформовані такі предметні компетентності: 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з економіки 
і організації діяльності; 
– здатність самостійно вивчати зміни до законодавства з питань організації 
діяльності; 
– вміння проводити аналіз використання ресурсного забезпечення 
господарської діяльності; 
– готовність аналізувати і оцінювати діяльність підприємства з економічної 
точки зору; 
– вміння знаходити резерви підвищення ефективності діяльності 
підприємства; 
– демонструвати вміння використовувати  професійно-профільовані знання 
та навички при підприємницькій, маркетинговій і виробнчій діяльності; 
– вміння використовувати прогерсивні методи планування та організації 
виробництва; 
– готовність планувати здійснення виробничого процесу в часі; 
– вміння визначати економічно обґрунтовані обсяги виробництва та 
реалізації продукції підприємства; 
– оцінювати ефективність використання підприємством основних та 
оборотних фондів; 






3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Економіка і організація діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Тема 1. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання у сучасних 
умовах. 
Тема 2. Виробничі фонди суб’єктів господарювання. 
Тема 3. Персонал, продуктивність праці і заробітна плата. 
Тема 4. Витрати і ціни на продукцію, роботи, послуги.  
Тема 5. Фінансово-економічні результати діяльності. 
Тема 6. Організація виробництва: принципи, типи, методи, форми. 
Тема 7. Маркетингова діяльність суб’єктів господарювання.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 




у тому числі 
л с пр інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Економіка і організація діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Тема 1. Підприємницька діяльність 
суб’єктів господарювання у сучасних 
умовах. 
6 2 2 - - 2 - 
Тема 2. Виробничі фонди суб’єктів 
господарювання. 
4 - 2 - - 2 - 
Тема 3. Персонал, продуктивність праці 
і заробітна плата. 
10 2 - 2 2 4 - 
Тема 4. Витрати і ціни на продукцію, 
роботи, послуги. 
8 - 2 2 - 4 - 
Тема 5. Фінансово-економічні 
результати діяльності. 
10 2 2 - 2 4 - 
Тема 6. Організація виробництва: 
принципи, типи, методи, форми. 
6 - 2 - - 4 - 
Тема 7. Маркетингова діяльність 
суб’єктів господарювання. 
8 - - 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 1       2 













Змістовий модуль 1. Економіка і організація діяльності суб’єктів 
господарювання. 
1. Тема 1. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання у 
сучасних умовах. 
2 
2. Тема 2. Виробничі фонди суб’єктів господарювання. 2 
3. Тема 4. Витрати і ціни на продукцію, роботи, послуги. 2 
4. Тема 5. Фінансово-економічні результати діяльності. 2 
5. Тема 6. Організація виробництва: принципи, типи, методи, 
форми. 
2 
 Разом 10 
 






Змістовий модуль 1. Економіка і організація діяльності суб’єктів 
господарювання. 
1. Тема 3. Персонал, продуктивність праці і заробітна плата. 2 
2. Тема 4. Витрати і ціни на продукцію, роботи, послуги. 2 
3. Тема 7. Маркетингова діяльність суб’єктів господарювання. 2 






7. Навчально-методична карта дисципліни «Економіка і організація діяльності» 
Разом: 54 год.,  лекції – 6 год., семінари – 10 год., практичні – 6 год., індивідуальна робота – 6  год.,   


























































































































. Тема 1. Підприємницька 
діяльність суб’єктів 
господарювання у сучасних 
умовах. 
Тема 1.  Підприємницька 
діяльність суб’єктів 













































 Тема 2. Виробничі фонди 
суб’єктів господарювання. 
 
Тема 3. Персонал, 
продуктивність праці і заробітна 
плата. 
 Тема 3. Персонал, 
продуктивність праці і заробітна 
плата. 
 Тема 4. Витрати і ціни на 
продукцію, роботи, послуги. 
Тема 4. Витрати і ціни на 
продукцію, роботи, послуги. 
Тема 5. Фінансово-економічні 
результати діяльності. 
Тема 5. Фінансово-економічні 
результати діяльності.  
 Тема 6. Організація 
виробництва: принципи, типи, 
методи, форми. 
 
  Тема 7. Маркетингова діяльність 
суб’єктів господарювання. 









Змістовий модуль 1. Економіка і організація діяльності суб’єктів 
господарювання. 
1. Тема 1. Підприємницька діяльність суб’єктів 
господарювання у сучасних умовах. 
2 5 
2. Тема 2. Виробничі фонди суб’єктів господарювання. 2 5 
3. Тема 3. Персонал, продуктивність праці і заробітна 
плата. 
4 5 
4. Тема 4. Витрати і ціни на продукцію, роботи, послуги. 4 5 
5. Тема 5. Фінансово-економічні результати діяльності. 4 5 
6. Тема 6. Організація виробництва: принципи, типи, 
методи, форми. 
4 5 
7. Тема 7. Маркетингова діяльність суб’єктів 
господарювання. 
4 5 
 Разом 24 35 
 
8. Методи навчання 
1.  Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії; 
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання). 
 
9. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
– розв’язання тестових та контрольних завдань; 
– участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
– вирішення ситуаційних завдань; 
– вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 


















балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 3 3 
2. Відвідування семінарів  1 10 10 
3. Відвідування практичних занять 1 6 6 
4. Виконання завдання для самостійної роботи 5 7 35 
5. Робота на семінарському (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) занятті 10 10 40* 
6. Робота на практичному занятті 10 6 30** 
5. Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 
Всього   149 
Залік 
Коефіцієнт 1,49  
* обов’язкова кількість виконаних завдань у співвідношенні 1 обов’язкова відповідь на занятті з 3 
можливих 
** обов’язкова кількість виконаних завдань у співвідношенні 1 обов’язкова відповідь на занятті з 2 
можливих 
 
11. Очікувані результати 
В результаті вичення дисципліни студент: 
– визначає оптимальний вид функціонування підприємства; 
– виявляє та оцінює вплив факторів зовнішнього середовища на організацію 
діяльності; 
– знає загальні принципи, методи раціональної організації та системні 
положення створення та розвитку виробничих систем; 
– вміє визначати необхідну кількість персоналу підприємства та оптимальні 
форми оплати праці; 
– визначає собівартість та ціни товару різними методами, а також визначає 
та розподіляє прибуток підприємства; 
- знає склад та методи оцінки основних фондів підприємства, зносу та 
амортизації; 
– здатний самостійно вивчати зміни до нормативно-правової бази з питань 
організації діяльності; 
– проводить аналіз використання ресурсного забезпечення господарської 
діяльності та ефективності управлінських та організаційних рішень; 
– знаходить резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; 
– вміє засосовувати знання та навички при організації підприємницької, 
маркетингової та виробничої діяльності; 
– використовує прогресивні методи планування, організації виробництва та 
здійснення виробничого процесу в часі; 





Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 


























13. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація 
дільності». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація дільності».  
3. Тестові завдання  з дисципліни «Економіка і організація дільності».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
 
14. Рекомендована література 
 
Базова література 
1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV  
2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI  
3. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підруч. для студентів / 
Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : Інжек, 2013. - 
660с.  
4. Балацький Є.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / 
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи 
Національного банку України» ; ( Є. О. Балацький, О. М. Дутченко, Г. М. Шамота 
та ін.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 154 с.  
5. Дикань В. Л. Організація виробництва: підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / В. Л. Дикань, В. О. Маслова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х.: 
УкрДАЗТ, 2013. - 422 с.  
6. Круш П.В. Організація виробництва. Підручник / За заг. ред. П.В. 
Круш, В.І., Подвігіна, В.О. Гулевич. – К.: Каравела, 2014.- 536 с. 
  
  
7. Резнік Н. П. Економіка підприємтва: навч. підруч. / Н. П. Резнік ; Київ. 
міжнар. ун-т. - Київ : КМУ, 2014. - 359 с. 
Додаткова література 
1. Болтянська Л.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / 
Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 
2. Небава М.І. Економіка та організація виробничої діяльності : 
навчальний посібник [Електронний ресурс] / Небава М.І.,Адлер О.О., Лесько 
О.Й.- Вінниця : ВНТУ, 2011. - Ч1,2. - Режим доступу 
: http://posibnyky.vntu.edu.ua/ekonomika/index.htm. 
3. Герасимчук В.Г. Економіка та організація виробництва: Підручник / За 
ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2010. – 678 с. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.net 
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
4. Законодавчі документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
